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Influenced factors for the decision-making of cancer patients 
who have chosen total laryngectomy













響すること（Laccourreye, Malinvaud, Olsinger, Giraud, 
Bonfils, 2012），失声の代償法によって術後のQOLが向
上したり低下すること（Engelbrecht and Van, 2007），
永久気管孔に伴って入浴，食事，排泄の困難が生じるこ
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注 2）欠損値：医師からの説明 n＝127，患者の判断 n＝69
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